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A compact three story building, constructed on a 16 x 12 meter rectangle, was planned to contain the 
complementary functions of an existing public school. 
Resolved with the utmost sobriety, a reinforced concrete box is suitably excavated. The library is located on 
the ground floor, and offices on the first floor. A multi-purpose room occupies the diaphanous space of the 
topmost floor, continuous strip skylights illuminating the two interior edges. 
Each floor connects to the older building, with the new stairs acting as the entry for the whole. 
The entire project is realized with a great economy of means. 
Spanish version > 
Se trata de una edificación compacta de tres plantas, sobre un rectángulo de 16 x 12 m, como contenedor de 
usos complementarios de una Escuela Pública ya existente. 
Se resuelve con gran sobriedad en una caja de hormigón armado que se excava convenientemente. En 
planta baja se sitúa la biblioteca, y en planta primera, las oficinas. En la última, la sala de usos múltiples 
en un espacio diáfano, con unos lucernarios en tira continua en el techo que lo iluminan en sus dos costados 
interiores. 
Las plantas debían estar conectadas a las del edificio anterior, usándose la nueva escalera como acceso 
para todo el conjunto. 
Se realizó todo ello con una gran economía de medios. 
 
